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Реформа современной высшей школы и переход к новой системе военного 
образования в Российской Федерации обостряет социальный спрос на 
высокопрофессиональные офицерские кадры. Она актуализирует всю 
совокупность проблем, связанных с поиском путей повышения эффективности 
управления военно-профессиональной подготовкой специалистов в ВУЦ, и 
зависит от ряда организационных, практических, социально-психологических и 
иных факторов. Один из путей, приближающих нас к достижению желаемой 
цели и ожидаемого результата, – оптимальное взаимодействие военного 
педагога и обучаемых как двух центральных фигур военно-педагогического 
процесса.  
Основой для такого плодотворного сотрудничества являются 
совершенствующаяся нормативно-правовая база, военно-педагогические кадры 
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и тяга обучаемых к новому знанию. В вузах в настоящее время постоянно ведется 
активный поиск путей совершенствования системы контроля успеваемости 
студентов (курсантов), которые позволили бы существенно расширить ее 
дидактические возможности и повысить объективность оценки результатов 
обучения. 
Контроль образовательного процесса является функциональной 
обязанностью должностных лиц и представляет систему целенаправленной и 
скоординированной деятельности командования (управления), 
преподавательского состава, других категорий учебного заведения, 
привлекаемых для проведения контрольных мероприятий. Он проводится в 
целях получения объективной информации и оперативного принятия мер по 
совершенствованию деятельности вуза путем своевременного выявления и 
устранения недостатков, изучения, обобщения и распространения передового 
опыта, поиска и умелого использования имеющихся резервов.  
Различают несколько педагогических функций контроля: 
диагностирующая, обучающая, организующая и воспитывающая. 
Диагностирующая функция вытекает из самой сущности контроля, 
нацеленного на выявление интересующего явления, его оценки и принятия по 
итогам контроля управленческого решения. Основным предметом 
педагогической диагностики являются знания, навыки и умения обучаемых, 
предусмотренные программой и соответствующие данному этапу обучения, а 
также результаты воспитания, т. е. мировоззренческие установки, интересы, 
мотивы и потребности личности.  
Сущность обучающей функции контроля знаний заключается в их 
совершенствовании и систематизации; в развитии логического мышления 
обучаемых, их речи и памяти; в развитии «технических приемов» умственной 
деятельности; в обеспечении возможности применения знаний в учебной 
практике и в определении уровня этого умения; в предупреждении, выявлении, 
исправлении и анализе ошибок обучаемых. 
Суть организующей функции заключается в ориентации деятельности 
обучаемых на результаты их учебного труда и в информации преподавателя о 
достижении цели обучения отдельными обучаемыми и их группами. 
Центральным организующим моментом педагогического контроля является 
целеустремленная деятельность преподавателя, направленная на разработку и 
использование таких форм, методов, приемов и средств контроля, которые 
способствуют повышению их интереса, активности, творческой 
самостоятельности в усвоении знаний, формировании умений и навыков и 
применении их на практике. Уже не раз отмечалось, что проверка помогает 
совершенствовать знания, делает их более ясными и систематизированными, 
содействует развитию памяти и мышления.  
Воспитательная функция контроля реализуется в воспитании чувства 
ответственности у обучаемых за свой учебный труд, трудолюбия, дисциплины 
труда; в формировании честности, настойчивости, взаимопомощи, в подготовке 
к будущей профессиональной деятельности. Ее воздействие на обучаемого 
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усиливается в том случае, если в процедуре контроля учитываются различия 
индивидуальных качеств обучаемых.  
Контроль образовательного процесса включает всесторонние проверки 
кафедр (факультетов) и учебных подразделений (если таковые имеются в вузе); 
частные проверки кафедр (факультетов); контроль учебных занятий и 
самостоятельной работы студентов (курсантов). 
Учебная работа является основным видом деятельности вуза и всех его 
подразделений. При проверке учебной работы изучается планирование, 
организация и проведение всех видов учебных занятий, качество усвоения 
слушателями (курсантами) учебного материала. В ходе изучения планирования 
учебной работы устанавливаются порядок, своевременность и качество 
разработки предусмотренных планирующих документов, их соответствие 
предъявляемым требованиям, своевременность внесения в них изменений и 
уточнений, вытекающих из требований приказов и директив, достижений науки, 
техники и практики войск, рекомендаций государственных аттестационных 
комиссий, актов проверок, а также предложений войск по отзывам на 
выпускников; обеспечение логической последовательности в изучении 
дисциплин и связи с другими смежными дисциплинами; соответствие объема 
заданий реальному бюджету времени самостоятельной работы; порядок 
планирования, организации и руководства войсковой стажировкой, качество 
отчетов руководителей; соответствие тематики курсовых работ (задач) 
должностному предназначению выпускников, руководство курсовым 
проектированием; соответствие расчета учебной нагрузки преподавательского 
состава установленным нормам и реальным затратам времени на проведение 
занятий; участие руководящего состава в проведении занятий со слушателями 
(курсантами). 
Проверка методической работы имеет цель установить ее соответствие 
требованиям положения о вузах, определить эффективность и действенность 
проводимых методических мероприятий на качество учебного процесса, 
совершенствование педагогического мастерства преподавательского состава. 
При проверке изучаются планирование и организация методической работы; 
целенаправленность методических мероприятий (сборы, заседания кафедры и 
предметно-методических комиссий, методические занятия); обеспеченность 
методическими материалами (учебные пособия, методические разработки, 
планы  и т.д.), их качество, внесение в них уточнений и изменений,  порядок 
обсуждения на заседаниях кафедры и ПМК, возможность пользования ими; 
организация и проведение контроля учебных занятий; разработка и  внедрение в 
учебный процесс новых эффективных приемов и способов обучения; обобщение 
и распространение передового опыта лучших преподавателей кафедры, 
учреждения и других вузов, работа с молодыми преподавателями; проведение 
педагогических экспериментов и  использование их результатов; участие 
преподавателей и руководящего состава кафедры в методической работе.  
Учебно-материальная база проверяется с целью определения ее наличия и 
соответствия современному уровню развития науки, техники и военного дела, 
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требованиям учебных планов и программ, способности обеспечения 
качественного проведения всех видов занятий. В ходе проверки изучается 
планирование развития и совершенствования учебно-материальной базы; 
наличие оборудования, оснащенность и содержание вооружения и военной 
техники, тренажеров к ней, предусмотренных штатами и табелями; классно-
лабораторной базы, технических средств обучения, вычислительной техники, 
обеспеченность учебной литературой и другими материальными и техническими 
средствами; порядок, эффективность использования учебно-материальной базы 
в учебном процессе. Проверка проводится путем изучения и сверки учетных 
документов, формуляров, осмотром объектов, определением комплектности и 
работоспособности. 
При проверке руководства деятельностью кафедры (факультета) 
изучается: знание командованием кафедры (факультета) учебного 
подразделения требований руководящих документов  по подготовке офицерских 
кадров, личное участие начальника кафедры (факультета), в образовательном 
процессе, в организации, планировании и проведении учебной, методической, 
научной, изобретательской и рационализаторской работы, в организации и 
нравственном, правовом и эстетическом воспитании личного состава, в создании 
и совершенствовании учебно-материальной базы, в укреплении воинской 
дисциплины, организации и поддержании внутреннего порядка. 
Изучение работы должностных лиц осуществляется, как правило, 
председателем комиссии в ходе всей проверки. Итоги работы комиссии 
подводятся на разборе с преподавательским и офицерским составом кафедры 
(факультета), учебного подразделения, который проводит начальник учебного 
заведения или председатель комиссии.  
Контроль усвоения студентами (курсантами) учебного материала и оценка 
их знаний, навыков и умений является составной частью процесса обучения. 
Главная его цель – обеспечить высокий идейный и научный уровень 
приобретаемых знаний, прочность формируемых навыков. Известно несколько 
видов контроля знаний: предварительный, текущий, тематический, 
периодический и итоговый. 
С этой целью проводится, например, проверка знаний обучаемых перед 
работой на технике, лабораторной работой и т.п. Текущая проверка. 
успеваемости проводится на протяжении всего срока обучения с целью контроля 
за усвоением изучаемого материала, овладением обучаемыми навыками и 
умениями выявления ошибок, соответствующей корректировки форм, методов и 
приемов обучения, способствующих усвоению излагаемого материала. 
Периодическая проверка успеваемости проводится для определения 
уровня знаний, навыков и умений за определенный период учебы с целью оценки 
уровня подготовки обучаемых на момент проверки, определения возможности 
допуска обучаемых к новому этапу обучения. 
Тематическая проверка успеваемости является необходимой для 
повторения и определения итогов изучения сложной темы, с тем чтобы 
определить задачи и порядок изучения последующего учебного материала. 
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Итоговая проверка успеваемости имеет своей целью определить объем и 
качество знаний, навыков и умений, полученных обучаемыми за определенный 
период обучения. Такая проверка проводится по окончании курса обучения, на 
выпускных или семестровых экзаменах. 
Метод контроля определяется формой организации элементов контроля. 
Рассматривают фронтальный и индивидуальный методы контроля. 
Фронтальный метод контроля дает возможность оценить знания всех обучаемых 
одновременно на основе выполнения ими однородных по сложности и составу 
контрольных заданий. Индивидуальный метод контроля предполагает 
определение состава контрольных заданий и времени проведения контроля 
индивидуально для каждого обучаемого. Способ контроля определяет форму 
организации деятельности обучаемых. Различают следующие способы 
проведения контроля: устный опрос, проверочная беседа, контрольная 
письменная работа, контрольное и инструментальное наблюдение. 
Итоговый контроль предназначен для определения степени достижения 
учебных целей по дисциплине (группе дисциплин, учебному курсу) или ее 
разделам и проводится в ходе зачетов, экзаменов, защиты курсовых работ 
(проектов, задач) и в ходе итоговой государственной аттестации. Формы 
итогового контроля устанавливаются учебным планом. 
Завершающий этап проведения большинства видов контроля – оценка 
знаний, навыков и умений обучаемых. Чтобы обеспечить наибольшую ее 
объективность и точность, вырабатываются критерии оценки. В качестве этих 
критериев выступают требования к глубине и полноте показываемых знаний, 
число правильно решенных задач, количество и характер допущенных ошибок и 
т. п. Ввиду разнообразия и специфических особенностей учебных дисциплин 
единые критерии оценки знаний, навыков и умений удается разработать лишь 
для родственных дисциплин. 
В вузах постоянно ведется активный поиск путей совершенствования 
системы контроля успеваемости слушателей (курсантов), которые позволили бы 
существенно расширить ее дидактические возможности и повысить 
объективность оценки результатов обучения. 
Результатом такой работы явилась система рейтинговой оценки уровня 
военно-профессиональной подготовки студентов (курсантов). 
Предлагаемая ниже система представляет собой интеграцию обеих форм 
(текущего и итогового) контроля и способствует повышению его объективности, 
переводу на компьютерную основу и в конечном счете повышению 
эффективности учебно-воспитательного процесса. 
Кроме того, система рейтинговой оценки успеваемости студентов 
(курсантов) в большей мере отвечает концепции деятельностного подхода в 
обучении, реализуемой во многих случаях. 
Она обеспечивает формирование интегральной оценки студентов 
(курсантов), отражающей: напряженность и результативность его работы над 
учебным материалом в течение семестра, учебного года; степень достижения 
цели обучения; склонности и способности студента (курсанта) в освоении 
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учебного материала; место каждого студента (курсанта) в учебной группе в 
любой период его подготовки; уровень методической проработки кафедрами 
учебных дисциплин, курсов и разделов. Напряженность и результативность 
работы студента (курсанта) определяются по величине и степени роста рейтинга 
по неделям в течение месяца, семестра, учебного года. 
Степень достижения цели обучения определяется по величине отношения 
достигнутого рейтинга к максимально возможному для данного периода 
обучения. Склонности и способности обучаемого проявляются в процессе 
освоения учебного материала и, в частности, по результатам выполнения 
частных контрольных задач. 
Определение места каждого студента (курсанта) в учебной группе и на 
курсе не субъективно, а с помощью БРС является важным стимулирующим 
фактором в учебно-познавательной деятельности, в развитии состоятельности, 
гласности и результативности в учебе. 
Уровень методической проработки учебных дисциплин, курсов и разделов 
определяется на основе анализа результатов выполнения одних и тех же 
контрольных задач в различных учебных группах, а также успеваемости 
студентов (курсантов) по различным дисциплинам и разделам учебных курсов. 
Суть данной системы сводится к тому, что рейтинг слушателя (курсанта) 
складывается из оценки необходимых знаний и умений, степени развития 
профессионально важных качеств и уровня физического развития, оцениваемых 
различными специалистами и должностными лицами. 
Рейтинг военно-профессиональной подготовки студента (курсанта) 
складывается из следующих параметров оценки: необходимые знания и умения 
(оценивает преподаватель); профессионально важные качества по четырем 
уровням (1-й оценивает ведущий преподаватель, 2-й – начальник курса, 3-й – 
коллектив и 4-й – специалист-психолог); уровень физического развития и 
здоровья (оценивает медицинская служба и преподаватель кафедры физической 
подготовки вуза). 
При этом знания и умения студентов (курсантов) оцениваются 
преподавателями в ходе текущего контроля ежедневно на занятиях, а 
профессионально важные качества и уровень физического развития и состояния 
здоровья – в конце каждого семестра. 
В рейтинговой системе предусмотрено дифференцирование оценок в 
зависимости от «важности» дисциплины, учебного курса и раздела 
тематического плана (их вклада в формирование профессионала по 
соответствующей специальности); вида учебных занятий (семинар, групповое 
упражнение, тренировка и т.д.) и формы контроля (контрольная работа, 
тактическая летучка, зачет, экзамен и т.д.). 
То есть каждая полученная оценка учитывается с соответствующими 
коэффициентами, которые определяются с помощью экспертного опроса 
преподавателей кафедр, командования и выпускников данного вуза, проходящих 
службу в войсках. 
Рейтинг студента (курсанта) ведется нарастающим итогом в течение всего 
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периода обучения и разделяется на начальный, текущий и итоговый. 
Начальный рейтинг отражает исходный уровень подготовки обучаемого по 
оценочным показателям диплома об окончании училища (аттестата о среднем 
образовании) и результатам вступительных экзаменов, а текущий характеризует 
успеваемость в течение семестра. Итоговый рейтинг представляет собой сумму 
первых двух. 
Данная система предусматривает разработку соответствующего 
программного обеспечения, позволяющего оперативно обрабатывать данные 
текущей успеваемости в автоматическом режиме. 
Рейтинговая система оценки военно-профессиональной подготовки 
слушателей (курсантов) позволяет не только определить место каждого студента 
(курсанта) на курсе, но и осуществить ранжирование учебных групп (взводов). 
Поставленная на компьютерную основу, она способствует исключению случаев 
протекционизма при распределении выпускников, а следовательно, повышает 
мотивацию учебно-познавательной деятельности слушателей (курсантов). 
В данном случае описана принципиальная схема без математических 
формул и алгоритма вычисления рейтинга. Конкретная методика его 
определения и программа в каждом вузе могут иметь свои особенности. 
Постоянно возрастающие требования к объему знаний, навыков и умений 
выпускников военно-учебных заведений обусловливают необходимость 
дальнейшего совершенствования организационных форм и методов контроля и 
оценки знаний. Это учитывается при планировании учебного процесса, в 
частности при распределении времени на различные виды занятий. Опыт 
некоторых экспериментов, проводимых в вузах, показывает, что для различных 
видов контроля требуется до 10-15 % учебного времени, отведенного на 
изучение дисциплины. Повышение эффективности форм контроля и выбор 
прогрессивных методов его проведения и оценки знаний выступают как важные 
направления разработки частной методики преподавания дисциплины. 
  
